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LIMINAIRE 
Pour fêter son Xe anniversaire, Études Internationales 
fait peau neuve, avec une couverture plus aérée, et une pré-
sentation graphique plus moderne. 
Études Internationales innove toutefois à d'autres égards. 
En premier lieu, et c'est là une modification majeure, Études 
Internationales se dote, à l'image des autres grandes revues 
internationales, d'un comité scientifique international. Celui-ci 
est composé d'éminentes personnalités qui, à un titre ou à un 
autre, peuvent apporter une contribution fort précieuse à la 
Revue, notamment en ce qui a trait au choix des thèmes parti-
culiers pour les numéros spéciaux, à la sollicitation d'articles 
qui soient représentatifs des grands courants de la recherche 
au sein de la communauté universitaire internationale, et aux 
orientations futures de cette Revue. 
En deuxième lieu, Études Internationales se dote aussi 
d'un comité de rédaction chargé d'assister la direction de la 
Revue, dans l'exécution de ses tâches immédiates (sollicitation 
d'articles, évaluation des manuscrits, et planification à long 
terme). La composition de ce comité sera annoncée dans le 
prochain numéro. C'est donc dire que le Comité de rédaction 
ainsi que le Comité scientifique international seront appelés 
à travailler en étroite collaboration, ce qui ne pourra qu'assu-
rer, à long terme, un meilleur rayonnement à cette Revue. 
En troisième lieu, Études Internationales revient, avec 
cette livraison, à l'idée de la présentation d'une chronique 
régulière sur les relations extérieures du Canada et du Québec. 
D'un début timide certes, cette chronique devrait pouvoir 
être raffermie dans l'avenir, grâce aux collections particulières 
qui sont constituées au Centre québécois de relations inter-
nationales, dans le cadre des activités de la Section de recher-
che sur les relations extérieures du Canada et du Québec, sous 
la direction du professeur Paul Painchaud. 
En dernier lieu, le CQRI est très heureux de présenter, 
dans ce numéro spécial sur les conflits, les premiers résultats 
d'une recherche entreprise sous ses auspices depuis bientôt 
cinq années. Dans la mesure du possible, les numéros spéciaux 
alterneront dans l'avenir avec les numéros réguliers. 
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